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Tiedustelut - Förfrägningar : Päiväys - Datum N :o -N r
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ENNAKKOTIEDOT' REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA' STYSKUUS3A 197*1
iOrkandsuppo ifter om inregistrerads'nya fordoh -.under • September ■; Ar . 1974 .
PRELIMINARY SATA CN REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER 1974. '' '■
Lääni - Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Srikois-. Ihteecsa Ammatti- Moottori-, .
autot autot autot autot autot naisia pyörätxan -
Person- Last- Bussar Pa.ket- Special- trkes- Motor-
Province bilar bilar bilar bilar. xässigfi cyklar
Cars • Lorries Buses Vans Soecial .Total For hire Motor-
automob. or reward cycles
■Uudenmaan - Kylanis- • . 2 4=7 102. . ' 36 -.15 b 6 . 2 637 • '47 • 68 \
siitä;,därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 255 e*z 25. 106, 1 1 LLii 80 2 7
Turn.n-Po.rin - 
¿ho-Tjörnehrrgs 1 38^ .65 7 1i3 3 1 572 93 61
Ahvenanmaa - Aland - 56 1 - 7 ■ - 64 1 ■ 3 -.
Hämeen - Tavastenus i 105 C C 4 . 7 7 3 • 1. 255 72 . ■ 43 •
Kymen - Kymmene 671 28 ;. 2'. 53 : 2 ' 756 ' 41 29
Mikkelin - S:t Kidhels <♦11 17. '5.'. ' • 25 ' ; • 2 . ; t e o 39
Pohjois-Karjalan -
1 3 ...Norra Karelens 331 11 2 •12 1 • 557 .30 ,
Kuopion - Kuopio 470 18 5 . 24 • " 3- 520 . 39 . ■13-
Keski-Suomen - ■ 
Hellcrsta Finlands 4?3 1 5 . 2 . 38 2. .' 530 .4 9 14
Vaasan - Vasa 753 39 . 2 .
OOJ<\ 2 834 : 60 • . 1 2 ,
Oulun - Uleäborgs .8.57 25 3 . - t6 ;. ’5 ■" 936 6° ■ . 2 6 .
Lapin - Lapplands ^81 21. : 8 •19' • - 1 1 . 530 . ;  48. • . 1 6 .
Koko maa -• Hela rikat -  
Whole country 9 489 408 . 76 648 ' 3 0 10 651 679 • 312
Toukokuu - Maj .- Mayx • 9 162 487 73 . 657 4 9 . 10 4 2 8 815 . 1 1 3 8
Kesäkuu - 'Juni - Junex 8. 254 • . 3 8 8 .. 48 ,490 45 9 225. 61.4 . 76A
Heinäkuu - Juli - Julyx 5 069 3^7 53 . 481. 48 10; 003 6 13. 7 2 5 .
Elokuu-Augusti-Augustx 10 521 330 . . ' to • 555 26 . • .11 472 636 . 487
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - .Adjusted preliminary data
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